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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
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DECRETOS
O
MINISTERIO DE HACIENDA
Los efectos legales del precepto general revisor de las
disposiciones del ramo de Hacienda contenidos en el de
creto• del Gobierno provisional de la República de 15 de
abril último, alcanza, entre otras, al Real decreto-ley de
14 de enero de 1929, que comprende la legislación penal
y procesal en materia de contrabando y cjeiraudación. No
existe ninguna causa especial que de modo concreto acon
seje la procedencia de una medida anulatoria en cuanto
se refiere al precepto mencionado; por el contrario, razo
nes de conveniencia aconsejan mantener la subsistencia de
su vigor, en atención a que la defensa del patrimonio de
la Hacienda pública, contra las infracciones que previene,
se logra mediante tal- ordenamiento, inspirado en un régi
men de mayor pserfección y de más acentuada eficacia.
Por todo ello, como Presidente del Gobierno provisio
nal de la República, de acuerdo con el mismo y a pro
puesta del Ministro de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se declara subsistente en la totalidad
de su extensión el Real decreto de 14 de enero de 1929,
en el que se contiene la legislación penal y procesal sobre
contrabando y defraudación, sin perjuicio de lo que las
Cortes, a las que se dará cuenta en su día, se sirvan
acordar.
Dado en Madrid a nueve de junio de mil novecientos
treinta y uno.
NICETO ALCAL'Á-ZAMORA
El Ministro de Hacienda,
INDALECIO PRIETO TUERO.
= =0=1=
Y TOTUZES:
(De la Gaceta.)
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
La ley de ¿i de julio de 1912, al reorganizar los ser--
vicios públicos dA Archipiélago canario, creó, además de
las Secciones de la Junta provincial del Censo electoral
que determinaba la ley de 8 de agosto de 1907 para aquel
Archipiélago, las de San Sebastián de la Gomera y Val
verde en la actual provincia de Santa Cruz de Tenerife,
y las de Arrecife y Puerto de Cabras -en la de Las Pal
mas ; N co,rno por decreto de este Ministerio, fecha 5 de
los corrientes, se ha declarado en suspenso para las pró
ximas elecciones de Diputados a Cortes constituyentes el
funcionamiento de las Secciones en que se hallan dividi
das las Juntas provinciales del Censo electoral de las pro-,
vincias de Baleares y Santa Cruz de Tenerife, dejando
sólo subsistentes las de la capital en las citadas provincias,
el Gobierno provisional de la República decreta lo si
io-u ente
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Artículo único. Se hace extensiva a las Secciones de
la junta provincial del Censo electoral de las provinciasde Las Palmas, sitas en Arrecife y Puerto de Cabras, así
como a las de San Sebastián de la Gomera y Valverde,de 'la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la suspensiónde funciones a que se refiere el artículo 2." del decreto de
este Ministerio, fecha 5 del actual.
Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos
treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de la Gobes nación,
MIGUEL MAURA.
==.O=
(De la Gaceta).
Como resultado de la revisión ordenada por el decreto
de 15 de abril último, el Gobierno provisional de la Re
pública considera incluidos en los grupos que se determi
nan los siguientes Reales decretos dictados desde el 13
de septiembre de 1923 hasta el 14 de abril de 1931 :
Grupo A.
Real decreto de 9 de julio de 1925 aprobando Regla
mento de Recompensas en tiempo de guerra y haciendo
extensivas a Marina disposiciones de los de Guerra de
16 de marzo y 10 de abril del mismo ario que modifica
ron esencialmente la ley de reformas militares de 1918
que se aplice: en la Armada por la de 29 de junio del mis
mo ario.
Real decreto de I0 de julio de 1925 promulgando el
Título adicional a la ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina.
Reales decretos de lo de septiembre de 1925 y 16 de
marzo de 1930 relativos a pase a supernumerario del per
sonal de la Armada.
fi.Real decreto de 3 de noviembre de 1928 relativo a in
--dependencia de los servicios de pesca.
Real decreto de 9 de enero de 1929 creando el 'Patro
nato del Museo Naval.
Real decreto de 6 de marzo de 1930 .sobre condiciones
de ascenso en destino de Jefe de Estado Mayor.
Real decreto de 23 de abril de 1930 relativo a condicio
nes para el ascenso en Infantería de Marina.
Real decreto de 30 de abril de 1930 sobre incompati
bilidades.
Real decreto de 15 de octubre de 1930 disponiendo la
venta de terrenos de propiedad del Estado.
Grupo B.
Real decreto de 7 de noviembre de 1923 promulgando
la ley- Penal para la Marina Mercante.
Real decreto de 3 de marzo de 1923 exceptuando del
recurso contencioso-administrativo las sanciones dictadas
en ex,pedierátes gubernativos contra Generales, Jefes y
Oficiales de la Armada.
" 'Real decreto de 19 de julio de 1927 modificando la ley
Penal para la Marina Mercante.
Real decreto de i i de junio de 1930 fijando la edad
para la jubilación del Ingeniero naval principal, Jefe Su
perior de Administración Civil que creó el decreto-ley
de II de marzo de 1929.
Grupo C.
.Real decreto de io de octubre de 1923 autorizando la
prolongación del dique Reina Victoria Eugenia del Arse
nal de El Ferrol.
Real decreto de 13 de agosto de 1924 relativo a adqui
sición de motores auxiliares para el buque-escuela Galatea.
Real decreto de 1 1 de diciembre de 1924 que dispuso
subsistiera el beneficio concedido por la ley de 7 de enero
de 1908 para el pase a la reserva con el empleo inmediato
de los Capitanes de Navío y asimilados.
Reales decretos de 26 de mayo de 1926 y 19 de marzo
de 1927 reglamentando la concesión de la Medalla de Su
frimientos por la Patria al personal de la Armada.
Real decreto de 30 de octubre de 1927 autorizando la
celebración de un contrato para el suministro de material
para submarinos con la Sociedad Española del Acumula
dor Tudor.
Grupo D.
Real decreto de i.° de febrero- de 1924 modifican(io la
ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería de la
Armada de 19 de noviembre de 1915.
Real d2.creto de 3 de febrero de 1925 por el que se ce
dió na- parcela de terreno al Ayuntamiento de El Ferrol.
Real decreto de 7 de agosto de 1925 regulando las ad
quisiciones de combustibles para la Marina militar.
Real dereto de 7 de agosto de 1925 relativo a ascensos
de los Capitanes de Infantería de Marina con trece arios
(le, antigüedad en el emplea.
Real decreto de 31 de marzo de 1926 disponiendo la
construcción de un crucera y tr2s contratorpederos cabeza
de flotilla.
Real decreto de 12 de mayo de 1926 concediendo ha
beres pasivos a los prácticos de costa.
Real decreto de 23 de marzo de 1927 señalando el suel
do que deben percibir los Contralmirantes y asimilados
en situación de reserva.
Real decreto de 22 de junio de 1927 autorizando la
construcción de una carabela reproducción de la Santa
María.
Real decre'to de 4 de agosto, de 1927 relativo a adqui
sición de carbón nacional.
Real decreto de 13 de junio de 1928 alrobando las mo
dificaciones introducidas en el primitivo proyecto de cons
trucción del Ministerio de Marina.
Reales decretos de 4 ,de agosto de 1925, 1 1 de agosto
de 1925, 19 de julio de 1926, io de noviembre de 1926,
7 de diciembre de 1926, 22 de junio de 1927, 17 de octu
bre de 1927, 28 de julio de 1928, 21 de julio de 1929, 1,
de marzo y 1.° de abril de 1931. concediendo cruces pen
sionadas.
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Reales decretos de 15 y 18 de diciembre de 1930 y
de abril de 1931 reorganizando los Cuerpos de Maqui
nistas, Contramaestres, Condestables, Practicantes y Auxi
liares de oficinas.
Se declaran subsistentes por exigencias de realidad en
cuanto a los efectos producidos los Reales decretos de
18 de septiembre y 7 de noviembre de 1923 suspAidiendo
la observancia de determinados preceptos de la ley de Con
tabilidad y Administración de la Hacienda pública de 1.°
de julio de 1911 para adquisiciones de material y combus
tibl-2 para las atenciones de la Marina.
Asimismo ,se declaran subsistentes por exigencias de
realidad los diversos decretos leyes promulgados para fijar
las Fuerzas Navales correspondientes a los ejercicios eco
nómicos.
Dado en Madrid a 9 de junio de 1931.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
=
ORDENES
o
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
Cir,cular. Excmo. Sr.: Dada la dificultad de las comu
nicaciones interinsulares de las provincias de Baleares,
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, que imp,-,dirá se
guramente que el jueves inmediato al (le las elecciones
de Diputados a Cortes Constituyentes, convocadas por
Decreto fecha 3 del actual, puedan llegar a las Juntas del
Censo electoral las copias literales de las actas de cons
titución de las Mesas y de la elección verificada en todas
las Secciones de las islas,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el es
crutinio general de dichas elecciones se verifique en las
citadas tres provincias el domingo siguiente al de la elec
ción en vez del jueves que señala el artícuo 50 de la vi
o-ente lev Electoral.
Lo digo a V. EE. para su conocimiento y efectos co
rrespondientes.—Madrid, 8 de junio de 1931.
AlIGUEL MAURA
Sres. Presidentes de la Junta Central del Censo elec
toral de las provincias de Baleares, Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife y Gobernadores de las citadas tres pro
vincias.
-
O= =
(De la Gaceta.)
•
El Gobierno provísional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la , instancia cursada pnr
el Capitán General del Departamento de Cartagena, del
Teniente Vicario de primera del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada D. José Riera Senac, en la que solicita se le
concedan dos meses.d-z. licencia por enfermo para Madrid,
percibiendo sus halyere por la Habilitación General de
este Ministerio, el Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, en vista del acta de reconoci
miento facultativo, ha tenido a bien conceder al recu
rrente lo solicitado, y aprobar el anticipo de la licencia
'que ha hecho dicha Superior Autoridad.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 6 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de las Jurisdicción de Marina en Madrid,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Orde
naclor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio y Vicario General Castrense.
Cuerpo de Maquinistas .(2.a Sección).
Dispone que el primer Maquinista de primera D. Joa
quín Orozco Fúster cese en ,su actual destino y pase a
continuar sus servicios al D_Tartamento de Cartagena.
3 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección dzt Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
CASARES OUIROGA.
Excmo. Sr. : Visto el resultado de los reconocimientos
facultativos practicados al primer Maquinista D . José Ta
boada Goyos, el Gobierno provisional de la República, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal,
'ha tenido a bien declarar apto sólo para servicios d.? tierra
al expresado Maquinista, debiendo continuar sus servicios
en el Departamento de Ferrol.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 6 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la S2cción de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
--o
Dispone que el primer Maquinista D. Ramón Lorenzo
Sánchez cese en su actual destino y pase a eventualidades
del servicio en Madrid.
6 de junio de i931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
O--
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Auxiliar primero de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Juan Cantalapiedra Hernández, en situa
ción de retirado, para que se revise la clasificación de los
haberes que le hizo el Consejo Supremo de Guerra y
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Marina por su retiro forzoso, debido a poca aptitud físi
ca, y la de volver a activo, por creerse en perfecto estado
de salud para poder prestar servicios, el Gobierno provi
sional de la República, de acuerdo con lo propuesto por
la Sección de Personal, ha tenido a bien disponer que se
desestime la petición de su vuelta a activo por ser defini
tiva la situación de retirado en que se encuentra, y que
se remita la instancia, a los efectos de la petición que hace
sobre la clasificación que el Consejo Supremo de Guerra
v Marina le hizo de sus haberes, al Centro llamado a en
tender en estos asuntos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y e ttec
tos.—Madrid, 3 de junio de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Seción de Personal.
Señores...
—0--
ii.x-cmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Comandante General de la Escuadra, del Auxiliar ter
cero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José Mon
tojo Nay-a, en la que solicita, que a los efectos de condi
ciones de embarco, le sea válido el tiempo que estuvo
destinado en el Estado Mayor de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa, el Gobierno provisional de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, se ha servido desestimarla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y eisec
tos. Madrid, 3 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Cuntralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (3.a Sección).
Dispone que el Mecánico del Cuerpo &, Maquinistas
D. Vicente Ramírez Peñalver cese en su actual destino
v pase a continuar sus servicios al Departamento de
Cádiz.
3 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
rrol, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
CASARES OTJIROGA.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la Repúbblica,
de conformidad con lo informado por las Secciones de
Personal y Material, ha tenido a bien disponer que el
personal de telemetristas de segunda que a continuación
se relaciona, quede destinado a la Escuadra, quedando
afecto al Polígono de tiro naval Janer" el cabo de arti
llería José Baamonde Yáñez.
Madrid, 6 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de FerroI
Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Cabo de marinería José Varela Morado.
Especialista de marinería Valentín Pérez Picos.
Especialista de artillería Antonio Jorquera Egea.
Cabo de artillería Antonio Valero Anil.
Cabo de marinería Lucas Ami! Mosquera.
Y
Cabo de artillería José Vilariño Gómez.
Especialista de artillería Vicente Martínez Pérez.
Cabo de marinería Plácido Cajiga() Picado.
Cabo de artillería Carlos Fernández Alonso.
Especialista de marinería José Oncio Gómez.
__ 1
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Uniformes.
(ircular.—Exerno. Sr.: Como aclaración a la Cartilla
de uniformidad, aprobada en 28 de febrero último (DIA
num. 53), y de conformidad con lo pro
puesto por la Seccion de Infantería de Marina, ha te
nido a bien disponer se observen :as prevenciones si
guientes :
1." Con el uniforme número 5, se usará el guante
color avellana en la forma y casos que se determinan en la
Orden de 20 de julio de 1925D. O. núm. 161, pági
na 1.078).
2." En la guerrera de formación no se llevarán hom
breras, usándose-, en cambio, presillas iguales y con la
misma colocación que en la guerrera descrita por Orden
de 18 de diciembre de 19°9. Podrán sustituirse las pre
sillas bordadas por las de esterillas de oro.
3.1 Lo preceptuado para lutos oficiales se entenderá
modificado en el sentido de que los generales, Jefes y
Oficiales se atendrán a lo dispuesto en casos análogos
para los demás Cuerpos de la Armada.
4•a Los Ayudantes de los Generales del Cuerpo, con
mando, Usarán siempre espuelas o espolines, según co
rresponda, con -calzón o pantalón largo, conforme a lo
pre-venido para las plazas montadas.
5.a Vista la modificación prescrita por Orden de 25
de abril último (D. O. núm. 93), los uniformes núme
ros 2 y 3 de la Cartilla de unifoilmidad se sustituyen por
los ,del mismo número señalados para los demás Cuerpos
patentados de la Armada, con la única diferencia de que
en las bocamangas se llevarán las sardinetas de galón
llamado de panecillo y las estrellas en la misma forma
que las descritas para la americana.
Lo comunico a V. E. para conocimiento y cumplimien
tor—Madrid, 6 de junio de 1931.
CASARES QUIRO(i.s,.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que el soldado de Infantería de Marina, con
destino en la Compañía de Ordenanzas, Antonio Pifia
Sandino, pase destinado al primer Regimiento del Cuer
po y que por esta unidad se nombre otro soldado para
cubrir la vacante en dicha Compañía.
Madrid, 8 de junio de 1931.
El General .Tefe de la Sección,
r) A .
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
1VIadrid, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
